








































(post exercise muscle ischemia: PEMI)，筋内に存在する代謝受容器のみを刺激することができる.
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この原理を用い，筋代謝受容器反射の関与を検討した その結果，運動直後に PEMIを行った条
件では，運動時にみられた静脈IL管収縮がそのまま維持された.一方，運動直後に PEMIを行わ
なかった条件では，静脈血管収縮が徐々に消失し，血管の大きさが安静時レベルまで戻った.こ
れらの結果から，筋代謝受存器反射が静脈血管調節機構に関与していることが示唆された.
現在は， 上述のような運動伴う静脈血管収縮の調節機序の解明に加え，静脈血管の柔らかさ(伸
展性)が運動によってどのように変化するのか，また，それを調節 している機構についても研究を
進めている.
埜腫
図1 安静時および運動時に心臓血管系応答に影響を及ぼす要因
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